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Hierbij presenteren we het katern van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen bij het gezamenlijke jaarbericht van de wetenschapswinkels Groningen. Ook in het lustrumjaar 1999 willen we met dit katern meer inzicht geven in achtergrond van de vragen en hun afhandeling. 

Ook dit jaar verschijnt een samenvatting van dit katern in het Engels, als onderdeel van het jaarverslag van de basiseenheid Sociale Farmacie en farmaco-epidemiologie. 

Mocht u het leuk vinden meer te lezen over 20 jaar wetenschapswinkels in Groningen, dan kun u bij ons het lustrumboek “Boegbeelden of bemoeials” door Jet Spits kosteloos bestellen.













De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen is een organisatorisch onderdeel van het opleidingsinstituut Farmacie. Functioneel is aansluiting gevonden bij de basiseenheid Sociale Farmacie en Farmaco-epidemiologie. Verantwoordelijk hoogleraar is mw. Prof. Dr. L.T.W. de Jong–van den Berg. De wetenschapswinkel beantwoordt vragen die het hele gebied van de farmacie kunnen bestrijken. Voor elke vraag blijft gelden dat een deskundige uit de betreffende basiseenheid benaderd zal worden voor advies. 

Voor de coördinatie is 0,8 fte beschikbaar. De huidige coördinator is Evelyn Schaafsma. In de loop van 1998 heeft zij een uitbreiding gekregen van haar nevenfunctie bij farmacie als docent. Dit betekende dat er voor 0,2 fte ondersteuning geboden gezocht moest worden voor de taken in de wetenschapswinkel. Per 1 augustus 1998 is Janet Hoven hiervoor in dienst getreden. Met behulp van inkomsten uit nevenactiviteiten buiten de universiteit is de aanstelling uitgebreid tot 0,3 fte. Deze aanstelling is in 1999 gecontinueerd. 






In 1999 zijn er in totaal 38 vragen geregistreerd. Niet meegerekend zijn de vragen die minder dan een half uur kosten om beantwoord te worden of vragen die meteen doorverwezen worden naar eigen apotheek, huisarts of geneesmiddeleninfolijn.

In totaal zijn 13 onderzoeksvragen gesteld:
 99-04 :	Wat is bekend over adequate pijnstilling voor vrouwen met 
bekkeninstabiliteit *# 
 99-05 :	Wat is bekend over de gevolgen van combinatie Naltrexon en 
heroine *# 
 99-06 :	Wat zijn de effecten van de eigen bijdrage bij MS middelen 
→2000
 99-09:	Is het waar dat Selenium preventief werkt bij o.a. kanker *#
 99-17: 	Hoe kunnen we jongeren meer bij beta-wetenschap betrekken *
 99-19:	Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van NADH 
(onafhankelijke, kritische visie) voor een ME patient. *
 99-22:	Is DES als groeiremmer bij meisjes toegepast in Nederland?
 →2000

 99-26:	Wat is bekend over de toepassing Pregnyl (HcG) als 
afslankmiddel*# 
 99-32 :	Welke informatie bestaat er over interactie geneesmiddelen en 
alcohol → 2000
Wat is er bekend over geneesmiddelen en sexuele gedrags-stoornissen →2000
 99-34:	Wat zijn de gevolgen van gebruik ethynyl oestradiol en Primolut 
gebruikt voor behandeling van groei (zie 99-022) → 2000 
 99-35:	Wat is bekend over Omeprazol en maagprotectie → 2000
 99-36:	Wat is bekend over alternatief  voor Nadroparine → 2000
 99-37:	Wat is bekend over het gebruik van Fentanylpleisters (bij terminale 
patienten) in de tropen en verhouding tot orale morfine substitutie 
→ 2000








Folder Geboorte Informatie Centrum (97-03)
De folder “Medicijnen rondom de bevalling” is op basis van het literatuuronderzoek uit 1997 herzien en zal opnieuw worden uitgegeven door het GIC.

Bijwerkingen van jood in röntgencontrastmiddelen (98-13)
De Nederlandse vereniging voor Slachtoffers van Contrastmiddelen heeft in 1998  de wetenschapswinkel een vraag voorgelegd omtrent de mechanismen van de bijwerkingen van röntgencontrastmiddelen en de rol van jood daarbij. In 1999 is een literatuurstudie hiernaar afgerond. Collega’s van de Wetenschapswinkel Biologie in Utrecht hebben een follow-up gedaan en in december hierover een rapport uitgebracht.

Scheepskisten (93-20 II)
Het rapport van Alexis Hansen naar de situatie omtrent geneesmiddelengebruik aan boord van schepen is herzien en uitgegeven.

Pijnbestrijding en bekkeninstabiliteit (99-04)				
Linda de Munck heeft voor de Landelijke Vereniging voor Bekkenproblemen in relatie tot Symfysiolyse een inventarisatie gemaakt van geneesmiddelen tegen pijn en welke daarvan worden toegepast bij (zwangere) vrouwen met pijnklachten als gevolg van bekkeninstabiliteit.
 
Naltrexon (99-05)	
De Beukemakliniek voor verslaafdenzorg is geïnteresseerd in de toepassing van Naltrexon (middel tegen opiaat- en alcoholverslaving) in de ambulante praktijk. Hans Liefers en Ernst-Jan Horst hebben tijdens hun afstudeerperiode bij moleculaire farmacologie de gevaren van gebruik van Naltrexon met andere geneesmiddelen of drugs in de farmacologische literatuur bestudeerd. (ondersteuning door Prof. Dr. J. Zaagsma)

Selenium (99-09)		
Op basis van de vraag van een kritische consument “Is het waar dat Selenium helpt om kanker te voorkomen?” heeft Ingrid Vos de wetenschappelijke literatuur vergeleken met reclame-uitingen. 

Pregnyl (hCG) (99-26)				








In 1999 is het rapport “Mogelijke complicaties van een Ruggenprik”  herzien en geactualiseerd. Na afstemming met de opdrachtgever, de Nederlandse Vereniging voor Slachtoffers van Contrastmiddelen, zal het rapport in de loop van 2000 worden uitgegeven als wetenschapswinkelrapport.

Bekkeninstabiliteit (96-30) 
In voorgaande jaren is vooronderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen het ontstaan van bekkeninstabiliteit en extern hormoongebruik. Middels literatuuronderzoek, gesprekken met Nederlandse bekkeninstabiliteit deskundigen en de vraagsteller, de Landelijke Vereniging voor Bekkenproblemen in relatie tot Symfysiolyse, is een onderzoekvoorstel geformuleerd voor een epidemiologische studie. 
Na een voorbereidende literatuurstudie zijn twee studentes in september begonnen met een vooronderzoek naar deze epidemiologische studie. Voornemen is een projectvoorstel te schrijven dat extern gefinancierd kan worden. Helaas heeft ZON een eerste voorstel afgewezen omdat het onvoldoende in hun programma paste.     

Scheepskisten (93-20)
Als vervolg op de studie van Alexis Hansen naar de situatie omtrent geneesmiddelengebruik aan boord van schepen is in 1998 begonnen met een onderzoek naar de situatie op schepen wereldwijd (93-20 III). De resultaten hiervan worden in 2001 verwacht. 
Tijdens het FIP congres in Barcelona zijn de interim resultaten gepresenteerd aan de werkgroep SHIPS van de sectie Community Pharmacists van de FIP. Belangrijk hierbij was de feedback en de lobby voor wereldwijde medewerking aan het vervolg van het onderzoek. 

Folder Lactatieremming (97-03)
Samen met het Geboorte Informatie Centrum wordt gewerkt aan een folder over het remmen van borstvoeding, gebaseerd op de studie van Linda Vos. Deze folder zal na afronding door de Wetenschapswinkel zelf worden uigegeven. 
De studie van Vos krijgt een vervolg door de geneesmiddelengebruik- cijfers te blijven monitoren. Voornemen is hierover niet alleen voor (potentiële) gebruiksters, maar ook voor professionals te gaan publiceren.

Schriftelijk voorlichtingsmateriaal aan niet-Nederlandstaligen (93-26)
Naar aanleiding van vragen over voorlichting over geneesmiddelen aan niet-Nederlandstaligen, is de wetenschapswinkel bezig met het ontwikkelen van schriftelijk voorlichtingsmateriaal, samen met Stichting Health Base. 
Uit vooronderzoek is gebleken dat er te weinig bekend is over de ervaringen en behoeften van niet-Nederlandstaligen aan schriftelijk materiaal. Daarom heeft de wetenschapswinkel het initiatief genomen om middels focus-groep-discussies met verschillende doelgroepen te praten over ervaringen en behoeften aan schriftelijk materiaal. 
De discussies worden gevoerd onder leiding van studenten die zelf afkomstig zijn uit een bepaalde doelgroep. Alexis Hansen is in 1999 gestart met de voorbereidingen voor een groepsdiscussie met Antillianen. In het najaar 2000 verwachten we de resultaten van meerdere series gesprekken. 

Articaïne: Tandartsverdoving met bijwerking? (98-30)
De wetenschapswinkel Geneesmiddelen in Utrecht heeft literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijke bijwerkingen van het verdovende middel articaïne, gebruikt bij tandartsen. In Groningen zijn we met de Bosscherstichting, een stichting voor slachtoffers van articaïnegebruik, de mogelijkheden aan het bestuderen voor een onderzoek naar het klachtenpatroon bij patiënten. 






In opdracht van de milieuwinkel in Bacau, Roemenië wordt meegedacht over het opzetten van een gezondheidszorgwinkel, i.s.m. lokale universiteiten en de wetenschapswinkel voor volksgezondheid alhier.
 
HIV remmers en bijwerkingen: een nieuw probleem (98-40)
Voor de Stichting Middelen (gelieerd aan HIV vereniging) heeft Erwin Kuipers onderzoek gedaan naar reguliere en alternatieve middelen tegen bijwerkingen van HIV-remmers die er op de markt zijn. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijke brochure waarvan het concept in 2000 verder bewerkt zal worden tot eindversie (verantwoordelijke docent Prof. Dr. K. Brouwers). 

Jongeren en WeTeN (99-17)
Op verzoek van de jongerenorganisatie Code Name Future en de Vereniging voor management in het Voortgezet Onderwijs (VVO) heeft de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen samen met de Chemiewinkel een projectvoorstel geschreven om jongeren meer te betrekken en te interesseren voor bètawetenschap. De projectaanvraag is helaas afgewezen door de Stichting WeTeN. In 2000 zal verder bekeken worden hoe de plannen alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Voedingssupplement NADH gebruikt bij ME (99-19)








Sinds het begin van 1999 is een tweewekelijks werkoverleg gestart (Hoven en Schaafsma). Dit komt de projectmonitoring en de projectplanning zeer ten goede. Voor inhoudelijke feedback worden projecten regelmatig besproken tijdens het stafoverleg van SFF. Voortvloeiend uit het interne werkoverleg is een begin gemaakt met het transparant en controleerbaar maken van doelstellingen, praktische uitvoering, taken en verantwoordelijkheden van de winkel door procedures te beschrijven. Daarnaast is veel tijd geïnvesteerd in het 






In Utrecht is een bijeenkomst georganiseerd voor patiëntenverenigingen om te laten zien wat de Wetenschapswinkels Geneesmiddelen in Utrecht en Groningen voor hen kunnen betekenen. Tijdens die bijeenkomst werd middels afgeronde projecten geïllustreerd wat de wetenschapswinkels kunnen doen voor patiëntenverenigingen. Tijdens de discussie werd duidelijk dat de doelstellingen van de winkels niet aan actualiteit hebben ingeboet. Nog steeds is er veel behoefte aan ondersteuning door wetenschapswinkels bij verkrijgen van wetenschappelijke informatie. 

Samen met de Wetenschapswinkel Volkgezondheid is een bezoek gebracht aan de kwartaalbijeenkomst van de patiëntenplatforms uit de Noordelijke en Oostelijke regio’s. Gesproken werd over het doen van wetenschappelijk onderzoek (sociaal wetenschappelijk en biomedisch wetenschappelijk) en de steun die de wetenschapswinkel daarbij kan bieden. Patiëntenplatforms doen (of laten doen) incidenteel onderzoek. Knelpunten daarbij zijn vaak de inbedding van dit soort activiteiten in de eigen organisatie en de continuïteit van de projecten. Samen zijn mogelijkheden besproken om deze knelpunten middels ondersteuning van de wetenschapswinkels in de toekomst te verbeteren.


Samenwerking met andere winkels

In 1999 is de samenwerking met de Groningse winkels voortgezet in het coördinatorenoverleg. De coördinator van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen heeft samen met Henk Mulder van de Chemiewinkel de voorzitterhamer tot na de zomer gehanteerd. Schaafsma is namens het coördinatorenoverleg zeer actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de lustrumactiviteiten, zoals het lustrumsymposium + feest, studium generale reeks over verwarring in de wetenschap en de begeleiding van het lustrumboek. Daarnaast heeft ze de redactie gevoerd over de wetenschapswinkelcourant. 













Sinds het FIP congres 1998 in Den Haag heeft Schaafsma het voorzitterschap overgenomen van de Noorse Solheim in de werkgroep SHIPS. (zie ook project scheepskisten). Uit dien hoofde heeft zij het FIP congres te Barcelona bijgewoond. Tijdens het congres zijn meerjaren afspraken gemaakt, waarbij in 2001 de activiteiten van de werkgroep gepresenteerd zullen worden. Presentatie van het wetenschapswinkelonderzoek zal hier een onderdeel van zijn.

Het werk van de wetenschapswinkel is verder gepresenteerd tijdens de Pharmacy Practice Research Dag, georganiseerd door de KNMP. 


Andere activiteiten van de coördinator

Naast de aanstelling voor coördinator is Evelyn Schaafsma ook betrokken bij het onderwijs aan doctoraal studenten (keuzevakken SFF) en aan aankomende apothekers bij de communicatievakken (totaal 0,4 fte). In het verlengde van deze functie geeft de coördinator ook post academisch onderwijs aan registratieapothekers over planmatige voorlichting. De inkomsten van de buitenuniversitaire activiteiten komen ten goede aan het budget van de wetenschapswinkel. Hierdoor is de aanstelling van Janet Hoven met 0,1 fte uitgebreid.










Medicijnen rondom de bevalling. Brochure. Uitgave: Groningen, Geboorte Informatie Centrum 1999.

Wetenschapswinkelcourant -jaargang 1, nr.1, voorjaar 1999-
	Met o.a. “Paarse vlekken in het bad”; over ditranolproblemen in het AZG.
Wetenschapswinkelcourant –jaargang 1, nr. 2, najaar 1999-
	Waddenspecial

Rijsbergen van, Duncan. Humaan choriongonadotropine als afslankmiddel. Rapport. Juli 1999.






Schaafsma E.S.,  De sprong vooruit. Patiëntenvoorlichting. Pharmaceutisch Weekblad, 1999 (134) 47: 1640. (Boekbespreking)






Munck de, Linda. Pijnbestrijding bij bekkeninstabiliteit. Mei 1999.

Horst, Ernst-Jan; Liefers, Hans. Effecten en bijwerkingen van Naltrexon alleen en in combinatie met andere middelen. Juni 1999

Vos, Ingrid. Waar of niet waar. De waarheid achter selenium suppletie. September 1999














Wat zijn de nadelige effecten van bepaalde mondspoelingen op het wangslijmvlies. Kunnen mondspoelingen aften of candida albicans infecties veroorzaken of bestrijden (Betreft Corsodyl, Lestenne, Hextril, Odol, OralB, Meridol, Act, Sensodyne, Plax, huismerken). 
Klant: Mondhygiëniste.
Beantwoord met brief en artikelen opgestuurd (Pharmaceutisch Weekblad, Farmaceutisch Kompas, Recepteerkunde).

99-02 (18-1)
Hoe kun je pijnstillers analyseren met behulp van chromatografie:




Mondeling toegelicht en artikelen opgestuurd (USP en Eur. Pharmacopeia).

99-03 (9-2)
Wat zijn de risico's van het gebruik van Efexor bij een eventuele zwangerschap en zijn er alternatieven. 
Klant: Particulier.
Beantwoord met brief. Literatuurstudie (JH).

99-04 (29-3)
Wat is een adequate pijnstilling voor vrouwen met bekkeninstabiliteit.
Paracetamol werkt vaak niet.




Wat gebeurt er als een ambulante heroïneverslaafde Naltrexon gebruikt en dit combineert met heroïne. Hoe specifiek is Naltrexon, is er sprake van een irreversibele binding en wat gebeurt er op de andere receptoren, bv. ademhalingsdepressie. 




Vraag om onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage bij MS middelen.
Klant:  MS Vereniging Nederland.
Studentenproject. Nog op te starten.

99-07 (22-2)





Hoe werken fenobarbital en methylfenobarbital in het lichaam.
Klant: Scholier.
Literatuur opgestuurd (Kombi-rom, Farmaceutisch Kompas).

99-09 (25-3)











Is er een geschikte brochure over medicijnen die in combinatie met borstvoeding gebruikt mogen worden. Adviesraad heeft een verouderde brochure van wewi uit 1985.
Klant: Adviseur Adviesraad voor borstvoeding in Friesland.
Mondeling beantwoord, boekje voor kraamverzorgenden (Groene Kruis) genoemd.

99-12 (6-5) 
Waar kan ik publicaties vinden over de effectiviteit van aerosol-inhalator versus poederinhalator bij toediening van medicatie bij astmaklachten.
Klant: Particulier. 
Beantwoord per email door basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie.

99-13 (15-5)
Kunt u meer informatie verschaffen over Parfenac crème, die wordt gebruikt bij een baby van 7 maanden. Is het verantwoord om deze crème langdurig te gebruiken en kan Parfenac een ernstige allergie opwekken.
Klant: Particulier.
Beantwoord per email en doorverwezen naar Geneesmiddeleninfolijn.

99-14 (2-6)





Moeder van cliënt lijdt aan leukemie en heeft Intron-A nodig (volgens Irakese arts) gedurende langere tijd. Kosten fl 406,20 per dag. Cliënt kan dit financieel niet opbrengen.  Graag meer informatie.
Klant: Stichting Vluchtelingen Werk Groningen.
Na overleg met Wetenschapswinkel Volksgezondheid en Geneeskunde afgebroken.

99-16 (7-7)
Werkt het natuurlijk eiwit troponine bij de behandeling en/of preventie van kanker? Vraag naar aanleiding van artikeltje in regionaal blad.
Klant: Particulier.
Beantwoord per email, vraag in principe afgewezen.

99-17 (15-7) 





Reactie gevraagd op wetenschappelijke publicatie over hypothyreoidie. Eventueel ingezonden brief.
Klant: Particulier
Mondeling beantwoord, geen verdere actie.

99-19 (23-8)
Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van NADH voor een ME patiënt. Graag onafhankelijke, kritische visie op NADH als remedie tegen ME. 
Klant: ME lotgenotengroep.
Studentenproject. Nog in behandeling.

99-20 (23-8)
Kunnen benzodiazepines gebruikt tijdens de zwangerschap aangeboren afwijkingen veroorzaken. 
Klant: Particulier.
Mondeling toegelicht en artikelen opgestuurd (USP). 

99-21 (29-9)
Informatie over de grootschalige productie van aspirines ten behoeve van processchema. 
Klant: Student.
Beantwoord per email en artikelen opgestuurd.

99-22 (1-10)
Oestrogenen worden gebruikt om de groei bij vrouwen te remmen. In Australië is DES hiervoor ook gebruikt, hoe is dat in Nederland? 
Klant: DES  informatie en actie centrum.
Studentenproject. Start februari 2000.

99-23 (6-10)
Kan het gebruik van Estraderm borstkanker veroorzaken.
Klant: Particulier.
Mondeling toegelicht en bijsluiter Repertorium opgestuurd.

99-24 (12-10)
Hoe hebben concerns de werking van aspirine geprobeerd te verbeteren en welke andere stoffen kwamen daardoor als pijnstiller op de markt (ten behoeve van werkstuk). 
Klant: Scholier.
Artikelen opgestuurd (PW 99/3).

99-25 (13-10)
Vrouw met chronische rugpijn heeft marihuana gerookt (2 trekjes) en daarna een acute hartstilstand gekregen. Kan dit door de cannabis veroorzaakt zijn.
Klant: Particulier.
Mondeling toegelicht, wegens gebrek aan info afgebroken.

99-26 (voorjaar 99)
Waarop is de toepassing van Pregnyl (HcG) als afslankmiddel gebaseerd.




















Hulporganisatie wil graag advies en info over mogelijkheden voor training in het implanteren van pacemakers tbv ziekenhuis in Roemenie.
Klant: Stichting Roemenie.
Beantwoord per email via Wetenschapswinkel Volksgezondheid.

99-31 (16-12)
Kan Emesafene (tegen zwangerschapsbraken) veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap. 
Klant: Particulier.
Mondeling toegelicht en artikelen opgestuurd (Kombi-rom, Geneesmiddelen Bulletin, Pharma Selecta, Farmaceutisch Kompas).

99-32 (16-12)
In het kader van daderbehandeling en persoonlijkheidsonderzoek voor justitie in geval van seksueel misbruik de volgende vragen:
1.	Algemeen overzicht over interacties van alcohol met geneesmiddelen, met name geheugenverlies of aanverwante problemen.
2.	Wat voor geneesmiddelen kunnen seksuele stoornissen veroorzaken en hoe uiten deze stoornissen zich.
3.	Zijn er geneesmiddelen bekend die gebruikt worden om seksuele driften in te dammen.
Klant: Stichting Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg.
Studentenproject/Project in eigen beheer. Nog op te starten.

99-33 (22-12)





Informatie over Ethynyl oestradiol en Primolut gebruikt voor behandeling van groei (evt. gevolg verminderde vruchtbaarheid), naar aanleiding van een artikel in de Libelle. 
Klant: Particulier.
Gekoppeld aan studentenproject 99-22.

99-35 (23-12) 
Omeprazol wordt gebruikt voor maagprotectie tegen stressulcera. In welke gevallen is protectie noodzakelijk, welke middelen zijn er, hoe lang ermee doorgaan, wat voor gevaren zijn er bij pH verhoging. Hoe lang doorgaan met iv toediening enz.
Klant:  Ziekenhuisapotheker Curaçao.






Welk alternatief kortketen heparine is er voor Nadroparine (voor profylaxe, DVT en haemodialyse) ivm prijsstijging. Wat zijn de verschillen, welke controlemogelijkheden zijn er ipv APTT bepaling. Hoe toepassen bij longembolie en dikke mensen. Klacht specialist: meer DVT nu dan met heparine ontstolling. Graag informatie. 
Klant: Ziekenhuisapotheker Curaçao.
Project. Nog op te starten.

99-37 (23-12)
Informatie over het gebruik van Fentanylpleisters (bij terminale patiënten) in de tropen, bij verschillende rassen en huiddiktes. Hoe verhouden de pleisters zich tot orale morfine substitutie (wanneer wat gebruiken) ook met betrekking  tot de bijwerkingen. 
Klant: Ziekenhuisapotheker Curaçao.
Project. Nog op te starten.

99-38 (21-12)
Wat is Medacinase.
Klant: Nederlandse Hartstichting.
Mondeling toegelicht.
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